





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Na 名 称 枚数 簡長(㎝) 簡端 編桟 編距(㎝) 字体 同筆
1.1老子 甲 3932.3(1) 梯形 両道 13 第一種 第一類
1.2老子 乙 1830.6(1) 平斉 両道 13 第一種 第一類 一
一
一
1.3老子 丙 1426.5(II)平斉 両道 10.8 第一種 第一類
2 太一生水 1426.5(II)平斉 両道 10.8 第一種 第一類
3 纏衣 4732.5(1) 梯形 両道 12.8～13 第二種 第一類 一
7
一
4 魯穆公問子思 8 26.4(II)梯形 両道 9.6 第二種 第一類
5 窮達以時 1526.4(II)梯形 両道 9.4^-9.6 第二種 第一類
6 五行 5032.5(1) 梯形 両道 12.9^-13 第二種 第一類
7 唐虞之道 2928.1^-28.3(II)平斉 両道 14.3 第三種 第四類
8 忠信之道 9 28.2^-28.3(II)平斉 両道 13.5 第三種 第四類







10 尊徳義 3932.5(1 梯形 両道 17.5 第四種 第二類
11性自命出 6732.5(1) 梯形 両道 17.5 第四種 第二類
12 六徳 4932.5(1) 梯形 両道 17.5 第四種 第二類
13 語叢 一 11217.2^-17.4(Ilp平斉 三道 第五種 第三類
14 語叢 二 54 15.1～15.2(ln)平斉 三道 第五種 第三類
15 語叢 三 7217.6^-17.7(III)平斉 三道 64号以後上下両欄 第五種 第三類
16 語叢 四 2715.1^-15.2QIU平斉 両道 6^6.1 第一種 第一類
注:1)「簡長」欄(1)～(m)は簡長の分類を示す。1:30.6～32.5、H:26.4～28.3、m:
15.1～17.7













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図3馬 王堆漢墓吊書 『老子乙」 睡虎地秦簡 『日書乙』 郭店楚簡 『老子丙』
出所:r睡虎地秦墓竹簡』文物出版社、1990年、r馬王堆漢墓文物」湖南出版社、1992年。
i8g一出土文物とシノロジー
表3郭 店楚簡、睡虎地秦簡、馬王堆漢墓吊書の書体の比較
郭店楚簡 睡虎地秦簡 馬王堆漢墓吊書
君 彦 鶏
為
ノ
彦 藻
夏
ヨ
'
貴 衷
貝
趨
翼
身 φフ '
7
馬 膨
i 衆 ノbo∋
出所:『郭店楚簡文字編』文物出版社、2000年、『睡虎地秦簡文字編』文物出版
社、1994年、『馬王堆簡吊文字編』文物出版社、2001年。
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